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????????
????????????? 
―1979?1988??????????? ODA?????? 
?? ? 
?人民日报?作为中国政府的机关报其所做对日报道不仅揭示党政方面的对
日认识，同时还有意识的向中国民众灌输日本的形象。被称为中日蜜月期的
1980 年代的?人民日报?中关于对华 ODA 报道是在一种没有来自日方压力
下的完全自主行为。这更加能够揭示出中国方面对日本的对华 ODA 的真实
认识。通过对 1980 年代?人民日报?有关对华 ODA 报道的研究表明，中方
不仅未把整个对华 ODA 认作是援助，甚至规避对华官方开发援助的概念，更
多地强调对华 ODA，特别是日元贷款是平等互惠合作关系的体现。同时，中
方虽认为日元贷款是变相的对华战争赔偿，但鉴于中日双方签署的政治文件
而在报道中不便有直接表明。此外，中方对无偿援助部分并不讳言，且将其
中像中日友好医院这样的大型援助项目作为中日友好的象征而大力宣传并起
到了积极的宣传效果。另外，?人民日报?的对华 ODA 报道的数量与质量受
中日关系变化的影响很大，1980 年代前期的报道主要以赞赏为主，中后期之
后甚至出现了批判之音。由于中日友好关系的维持对顺利导入日本的对华经
济援助具有重要意义，因此 ODA 报道之外的对日报道的主流依然是强调友
好以及向日本学习等内容。为达到上述目的，对日本的侵华战争等历史问题
的报道上就显得较为克制。 
?????? 
????? ODA ????????????????????????
???????????? 
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?? 
????
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??????
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?????
???? ???? 
1980 ? 2
? 20? ?????? 
?????
????? 
??????????????
? 
1980 ? 5
? 30? ????? ?? 
??????????????
???? 
1981 ?
12? 3? ????? ??  
?? ??????
? ??  
1983 ? 8
? 16? 
??????
??????
??? 
???? ?????? JICA??? 
1984 ? 3
? 22? ????? 
?????
?  
1984 ? 3
? 24? ????? ???  
1986 ?
11? 9?
??????
?????? 
?????
?????
?? 
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1987 ?
10? 7? ????? ??? ????????? 
1988 ? 7
? 30? 
???????
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?????
???? 
???? ODA ???????
????????? 
1988 ?
11 ? 25
? 
??????
??????
?? 
??????
?? ?? 
1988 ? 8
? 26? ???? ???  
1988 ? 8
? 27? ??? ??? 
??????????????
????????????? 
1989 ? 8
? 10? 
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??????
?? 
???? ODA ???????
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